



A német vállalatok jelenléte Magyarországon az Európai Unió 
szabadságjogainak tükrében 
KOVÁCS FLÓRA 
Magyarországon a politikai rendszerváltás gazdasági szerkezetváltozást, 
piacgazdaságra történő áttérést is eredményezett. A változás a fejlődés 
lehetőségét hordozta magában és az ország új nemzetközi környezetbe való 
kerülését tette lehetővé.1 
Az EU hazánkkal szembeni elvárásait már az 1991-ben aláírt Európai 
Megállapodásban megfogalmazta. A letelepedés szabadsága terén az elérendő 
cél a külföldi féllel való bánásmód hazaiéval azonos biztosítása, a 
szolgáltatásnyújtás terén pedig a piacok kölcsönös megnyitása volt. Egyrészt, 
Magyarország is felvevő- és munkaerőpiacot jelenthet a többi tagállamnak, 
másrészt a magyar vállalkozások is új vevőkre találhatnak egy előttük megnyíló 
olyan piacon, mely korlátozásoktól mentes. A közösségbe való integrálódás 
alapvető feltételeként tekintett az EU a hazai és az európai uniós jog 
közelítésére, melyet Magyarország már a társulási megállapodásban vállalt. 
Eszerint a meglévő jogszabályait is közelíti az EU jogszabályaihoz, a jövőben 
pedig – amennyire lehetséges – olyan jogszabályokat alkot, mely 
összeegyeztethetőek az uniós joggal.2 A következő lépést a csatlakozás felé az 
1993-ban, a Koppenhágai Csúcson megfogalmazott kritériumoknak való 
megfelelés jelentette. A feltételek közt szerepelt a működő piacgazdaság, az 
unión belüli verseny elviselésére, továbbá a kötelezettségek teljesítésére való 
képesség. Vizsgálat tárgyát képezte az is, hogy az Unió képes-e úgy új tagok 
befogadására, hogy az ne veszélyeztesse céljait és az integráció fejlődését. 
Magyarország kapcsán végül úgy ítélték meg, hogy megfelel a jelenlegi 
elvárásoknak, az Unió által szabott további követelménynek pedig a jövőben is 
képes eleget tenni.3 Amikor Magyarország 2004-ben az Európai Unió tagja lett, 
az a globális gazdasági folyamatokba való tartós szervesülés ígéretét jelentette.4 
A csatlakozás azonban nemcsak előnyökkel, de kötelezettségekkel is járt s jár 
ma is. Az Európai Unió belső piac megvalósulása érdekében elfogadott 
irányelvei Magyarországot is kötik, rendeleteit, határozatait Magyarországnak 
is végre kell hajtania.5 
A tagság tehát hatással van a magyar gazdaságra, azon az EU a közösségi 
célok véghezvitele érdekében változtatásokat eszközölni képes és hajlandó, ez 
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pedig azt jelenti, nem hagyja érintetlenül a vállalkozásokra vonatkozó 
szabályozási területet sem. 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően az EU vált országunk 
legfontosabb kereskedelmi partnerévé.6 Ezek között is első helyen áll 
legfontosabb import forrásországként és export-célországként Németország.7 
Erre tekintettel dolgozatomban a Magyarországon tevékenykedő német 
vállalatok helyzetének vizsgálatával foglalkozok. Fő célom, hogy az európai 
uniós gazdasági szabadságjogokat magyar vonatkozásban vizsgáljam és 
bemutassam, hogy milyen okai, előnyei és esetlegesen hátrányai vannak a 
német vállalatok jelenlétének hazánkban. 
A gazdasági alapszabadságok vizsgálata, különös tekintettel a letelepedés 
és szolgáltatásnyújtás szabadságára 
Az Európai Unió jogában az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgására vonatkozó szabályokat gazdasági alapszabadságoknak és a 
négy szabadság jogának nevezzük.8 A magyarországi német vállalatok számára 
az Európai Uniós integráció által nyújtott lehetőségekről helytálló 
megállapításokat akkor tehetek, ha a gazdasági alapszabadságok közül a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát és ezzel összefüggésben a letelepedés 
szabadságát vizsgálom részletesebben. Célkitűzésemnek megfelelően tehát a 
többi szabadságjoggal csak érintőlegesen foglalkozom. A más tagállam 
területén végzett üzleti, gazdasági tevékenység a belső piac szerves része. E 
tevékenység hatékonyan működni csak akkor képes, ha a gátló tényezők t, 
akadályokat a szolgáltatásnyújtás szabadságán keresztül, annak erősítésével 
sikerül felszámolni.9 
A szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos szabályokat az Európai 
Unió Működéséről Szóló Szerződés (továbbiakban EUMSZ) tartalmazza. 
Annak 56. cikke így szól: „(…) tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai 
tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint a szolgáltatás 
igénybe vevő személy.” A rendelkezések emellett pontosan körülhatárolják, mi 
minősül szolgáltatásnak: „A Szerződések alkalmazásában »szolgáltatás« a 
rendszerint díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, ha nem tartozik az áruk, a 
tőke és a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá. 
Szolgáltatásnak minősül különösen: 
a) az ipari jellegű tevékenységek; 
b) a kereskedelmi jellegű tevékenységek; 
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c) a kézműipari tevékenységek; 
d) a szabadfoglalkozásúként végzett tevékenységek.”10 
E fogalom-meghatározást a 2006-ban az Európai Parlament, illetve Tanács 
által elfogadott belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve 
pontosítja, kiemelve a szolgáltatás önálló gazdasági tevékenység jellegét. Az 
irányelv azért jelentős, mert a szolgáltatásnyújtás minél szélesebb körben való 
megvalósulását kívánja elérni, ezzel is elismerve, hogy az Európai Unióban a 
szolgáltatások képezik a gazdasági növekedés motorját. Általános jogi keretet 
hoz létre, melyben megvalósulhat az átláthatóság, a jogbiztonság a szolgáltatási 
piac tekintetében, és amelyben egyértelmű helyzet teremtődhet a 
vállalkozásoknak. A szolgáltatási irányelv tisztázza, hogy mely területeket nem 
érintik rendelkezései, így pl. a szabályok nem vonatkoznak nem gazdasági 
jellegű vagy állam által gazdasági megfontolástól mentesen nyújtott, illetve 
egyes szociális szolgáltatásokra sem.11 Összességében elmondható, hogy a 
szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos szabályok alkalmazhatósága 
vonatkozásában négy elemet kell kiemelnünk, ami egyben feltételként is 
jelentkezik: 
- tartalmazzon határon átnyúló elemet; 
- önálló gazdasági tevékenységnek kell lennie; 
- rendszerint díjazás ellenében kell végezni; 
- más javára. 
Elsőként, a rendelkezések belföldi tényállásokra nem realizálódhatnak, vagy 
a szolgáltatásnyújtónak, vagy az azt igénybe vevőn k, illetve magának a 
szolgáltatásnak egyik tagállamból a másikba kell „utaznia”. Továbbá a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága csak olyan tevékenységre vonatkoztatható, 
amely gazdasági jellegű vagy célú. A rendszerinti díjazás azt jelenti, hogy azok 
a szolgáltatások is ide sorolhatóak, melyeket adott esetben ingyenesen, más 
élethelyzetekben azonban díjazás ellenében nyújtanak. A díjazásnak ezen 
túlmenően nem feltétlenül pénzben és nem minden esetben az igénybe vevőn k 
közvetlenül kell megfizetnie. Látható tehát, hogy a vizsgálat szempontjából a 
nyújtott szolgáltatás vagy maga a tevékenység jellege bír relevanciával.12 A 
szolgáltatásnyújtás szabadsága azonban nem korlátlan. Az EUMSZ által 
felsorolt okok fennállása esetén a szabadság korlátozható, így valamely 
tagállamban a közhatalom gyakorlásához tartósan vagy időlegesen kapcsolódó 
tevékenységek kapcsán, illetve közrend, közbiztonság, közerkölcs, 
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közegészségügy vagy a fogyasztók védelme okán. Sok esetben azonban nem 
elég a tényleges korlátozáshoz annak indokoltsága, a korlátozásnak az Európai 
Bíróság joggyakorlata által kimunkált több, az elfogadhatósághoz szükséges 
feltételnek is meg kell felelnie. Ilyen feltétel például az arányosság, az alapvető 
jogok tiszteletben tartása vagy az egyenlő bánásmód hazai és más tagállami 
szolgáltatásnyújtók esetén a korlátozás elrendelése során.13 A letelepedés és 
szolgáltatásnyújtás szabadsága egymáshoz szorosan kapcsolódó területekre 
terjed ki, hisz mindkét szabadság a gazdasági tevékenységek külföldi 
érvényesülését és gyakorlatát segíti, védi. E hasonlóság okán fordulhat elő, 
hogy sok esetben nehéz meghatározni, mely szabadságjogra vonatkozó szabályt 
kell alkalmazni.14 A letelepedés szabadságát más gazdasági alapszabadságtól, 
így a személyek, s azon belül is a munkaerő szabad áramlásától is el kell 
különítenünk: utóbbi csak természetes személyek vonatkozásában valósulhat 
meg, míg a letelepedés szabadsága átfoghatja a jogi személyi kört is.15 
A letelepedés szabadsága, hasonlóan a szolgáltatásnyújtás szabadságához, 
előmozdíthatja a belső piac megfelelő működését azzal, hogy biztosítja 
önfoglalkoztatók és vállalatok számára a hátrányos megkülönböztetés nélküli, 
bármely, s érdekeiknek megfelelő tagállamban gyakorolható szabad 
tevékenység folytatását. Azzal, hogy a jogosult személyek ott kezdhetik meg 
ténykedésüket vagy ott alapíthatnak társaságot, ahol ehhez a legjobb 
feltételeket érzékelik, lehetővé válik a magasabb fokú hatékonyság és 
tökéletesebb munkamegosztás elérése is.16 A két szabadság elhatárolása közti 
alapot az adja, hogy szolgáltatás esetén olyan gazdasági tevékenységről van 
szó, melyet egy tagállamban egy olyan vállalkozás nyújt, amelynek a 
szolgáltatásnyújtás helyén nincs székhelye vagy telephelye. Amennyiben lenne, 
a letelepedés szabadságára vonatkozó szabályokat kellene alkalmazni.17 A  
elkülönítés további elveit a Bíróság a Gebhard-ügyben mondta ki, melyben 
felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben egy uniós polgárságú személy 
gazdasági tevékenység végzése céljából utazik egy másik tagállamba, ott 
előkerülhetnek – de egymást kizáró jelleggel – a munkavállalók szabad 
mozgására, a letelepedés jogára és a szolgáltatásokra vonatkozó szabályok is. A 
Bíróság állásfoglalása szerint a szolgáltatásnyújtás joga szubszidiárius, az erre 
vonatkozó rendelkezések csak a többi szabadság és a letelepedés 
szabadságának a meg nem állapítása esetén léphetnek előtérbe. A letelepedés 
pedig szélesen értelmezhető, hisz nem csak azt jelenti, hogy gazdasági 
tevékenység folytatható állandó és folyamatos jelleggel, valamint állandó 
hellyel egy adott fogadó államban, de engedi egy személy több tagállamban 
való letelepedését, ott társaság létrehozását, képviseletek, fióktelepek, 
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leányvállalatok alapítását, és ezzel lehetővé teszi, hogy egy uniós polgár részt 
vegyen egy másik tagállam gazdasági életében és ott haszonra tegyen szert.18 
Egy vállalat az EU egy másik tagállamában való megjelenésével 
tőkemozgás is végbemegy. Ezért nem tekinthetek el attól, hogy röviden a 
tőkemozgás szabadságáról és a külföldi működőtőke jelentőségéről is írjak. A 
Tanács 88/361/EGK irányelve adja meg, hogy mi minősíthető tőkemozgásnak. 
Ide sorolhatóak a közvetlen befektetések, tő epiaci és pénzpiaci ügyletek, a 
hitelezés vagy a vagyoni értékek be- és kivitele.19 
Évfolyamdolgozatom témája szempontjából azok a hosszú távú 
befektetések lesznek a fontosak, melyek egy vállalat másik országban működő 
vállalatában a tartós érdekeltséget és ellenőrzést biztosítják – ezeket nevezzük 
külföldi működőtőkének.20 Az, hogy egy ország milyen tőkevonzó képességgel 
bír, nem csak gazdasági tényezőktől, hanem politikai és üzleti háttértől is függ, 
ugyanis a befektetők is motiváltabbak egy olyan országgal kapcsolatban, amely 
politikailag-társadalmilag stabil, illetve ahol különböző beruházásösztönzők és 
támogatások biztosítottak számukra.21 Felmérések szerint Magyarországot a 
befektetők leginkább a hazai piac megszerzése miatt választották, de abbéli 
döntésük meghozatalában, hogy az országba invesztáljanak, lényegesnek 
tartották a stabil jogi keretet és politikai állapotot is. Míg meghatározó 
elemként tekintettek az anya- és leányvállalatok közti nem túl nagy távolságra 
és a közös határokra, az alacsony munkaerőköltséget tartották a legkevésbé 
ösztönző tényezőnek a megadottak közül.22 
Német vállalatok helyzete Magyarországon 
Közvetlenül a rendszerváltás után a két ország kormányfőjé ek, Antall 
Józsefnek és Helmut Kohlnak a kezdeményezésére jött létre a Magyar – Német 
Fórum, amelynek célja, hogy nyílt párbeszéd útján keressen választ akár a 
gazdaság, akár a társadalom területén felmerülő kérdésekre. A fórumot évente 
felváltva rendezi meg Magyarország és Németország. 2013-ban 23. alkalommal 
került sor a rendezvényre, melynek Berlin adott otthont és ahol olyan témák 
kerültek megvitatásra, mint a magyar és német perspektívák, illetve a regionális 
együttműködés szerepe Európa jövője érdekében.23 A fórum támogatása 
szerepel a két ország által 1992. február 6-án megkötött A Baráti 
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Együttműködésről és Európai Partnerségről szóló szerződés 23. cikkének (3) 
bekezdésében is: 
„A Szerződő Felek támogatják a Magyar – Német Fórum tevékenységét. 
Helyeslik a Fórum azon törekvéseit, hogy a két ország politikai életének és 
társadalmának reprezentánsai közreműködésével Magyarországon és 
Németországban koncepciókat dolgozzon ki és kezdeményezéseket tegyen a 
magyar-német kapcsolatok továbbfejlesztésére.”24 
A szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából Guido Westerwelle 
német és Martonyi János magyar külügyminiszter Berlinben találkoztak, ahol a 
német külügyminiszter hangsúlyozta a német-magyar kapcsolatok jelentőségé  
és kiemelte: „Mi, németek nem felejtjük el, milyen szerepet töltött be akkor 
Magyarország történelmünk nagy szerencséje, a német újraegyesítés 
szempontjából, amely aztán egyúttal európai újraegyesítéssé is vált. (...) 
Valamennyien emlékezünk még azokra a képekre, amikor magyar barátaink 
Sopronnál az első rést ütötték a vasfüggönybe. Ez összeköti népeinket a napi 
politika szintjén túl is. És megmutatja, hogy valóban tartós, történelmi barátság 
és partnerség köt minket össze.”25 
Martonyi János szerint a látogatás „nagyon jókor történik, megünnepeljük a 
húszéves évfordulót, visszatekintünk és elgondolkodunk, mi az, ami jól sikerült 
és mi az, ami kevésbé jól.” A külügyminiszter megerősítette, Németország 
továbbra is Magyarország legfontosabb gazdasági, politikai és kulturális 
partnere.26 
2012-es adatok szerint a Németországba irányuló magyar kivitel először 
haladta meg a 20 milliárd eurót, a német vállalkozások pedig közel 21 milliárd 
eurót ruháztak be Magyarországon. Hazánkban tevékenykedő német 
érdekeltségű vállalatok több mint 200.000 főt foglalkoztatnak.27 A befektetői 
aktivitás a gazdaság valamennyi területére kiterjed, így a közúti járműgyártás, 
gépgyártás, elektronika, elektrotechnika, a kereskedelem és a szolgáltatás terén 
is találhatunk egyaránt német nagy-, közepes,- és kisvállalatokat is.28 
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Németország 16, gazdaságilag is nagy önállósággal rendelkező tartományból 
áll, ezért a két ország gazdasági együttműködésén túl érdekes azt is 
megvizsgálni, hogy az egyes tartományoknak milyen szerepe, súlya van a 
kétoldalú kapcsolatokban. Öt tartományt érdemes olyan szempontból 
kiemelnünk, hogy az oda irányuló magyar kivitel nagysága meghaladja az évi 1 
milliárd eurót: Bajorország, Baden-Württemberg, Észak-Rajna- Vesztfália, 
Hessen és Alsó-Szászország. Az említett tartományok közül Bajorország és 
Baden-Württemberg számít a magyar export legnagyobb külföldi 
felvevőpiacának.29 
A Magyarországon működő német érdekeltségű vállalatok befektetéseinek 
motivációt, jelenlegi helyzetük értékelését és a jövőre vonatkozó javaslataikat 
foglalja össze 1995-től évente a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
(DUIHK) konjunktúrajelentése. A jelentés egyrészt visszaigazolása a befektetés 
sikerének, másrészt elősegítője a további együttműködésnek.30 A 2013-as 
felmérés szerint – melyben 140 külföldi, de többségében német vállalat vett 
részt – a befektetők Magyarország gazdasági helyzetét jobbnak ítélték meg, 
mint egy évvel korábban, de a válaszadók fele még így is rossznak értékelte. 
Ennek ellenére az elkötelezettség kis mértékben erősödött, ami azt jelenti, hogy 
a befektetők majdnem háromnegyede újra választaná hazánkat beruházási 
célpontnak.31 A Kamara és a magyar kormány között folyamatos a 
kapcsolattartás, legutóbb Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Dale A. 
Martin, a Kamara új elnöke folytatott megbeszélést a kapcsolat további 
erősítéséről és a jövőbeli együttműködés lehetőségeiről. Jelentős eredménye a 
találkozónak az a megállapodás, hogy ezentúl évente három alkalommal fog a 
kormány és a Kamara vezetői szintű egyeztetést tartani, továbbá létrejön egy 3–
3 fős, havonta ülésező közös munkacsoport, mely az együttműködés 
tapasztalatait és jövőbeni lehetőségeit vizsgálja. A két fél olyan 
beruházásösztönző kormányzati intézkedésekről is egyeztetett, mint például az 
adminisztrációs terhek csökkentése, vagy a beruházásokhoz kapcsolódó 
engedélyezési eljárások egyszerűsítése, de volt szó a stratégiai 
megállapodásokról és az állami támogatások rendszeréről is.32 
Az elmúlt években több új, német érdekeltségű magyarországi leányvállalat 
került átadásra (pl. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kecskeméten) 
                                                                                                                                 
Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/DE/hu/hu_bilateralis/gazdasagi_kapcs.htm (2013.09. 
27. 19:50). 
29 Nemzeti Külgazdasági Hivatal – részletes információ Németországról. 
Forrás: http://hita.hu/Region/Germany/Info (2013.09.30. 08:20). 
30 Német – Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara oldala – történetükről. 
Forrás: http://www.ahkungarn.hu/hu/magunkrol/toertenetuenk/ (2013.09.29. 09:05). 
31 Nemzeti Külgazdasági Hivatal – részletes információ Németországról. 
Forrás: http://hita.hu/Region/Germany/Info (2013.09.30. 09:45). 
32 A kormány honlapja – az erősödő együttműködésről Németországgal. Forrás: 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/erosodo-egyuttmukodes-a-nemet-




illetve több, már korábban létrejött német érdekeltségű vállalat kapcsán 
bővítéseket végeztek el (pl. Opel Szentgotthárdon), ezzel is hozzájárulva, hogy 
Magyarország a világ autóiparának termelési központjává válhasson. Annak 
érdekében, hogy a befektetők vállalják a hazánkban elért nyereségek itt történő 
újrabefektetését, illetve a beszállítóipari, szakképzési, valamint tudományos-
technikai együttműködést, számos vállalattal került sor stratégiai partnerségi 
megállapodás aláírására.33 A kormány a következő német érdekeltségű 
vállalatokkal kötött eddig megállapodást: elsőként a Mercedes-Benzt gyártó 
Daimler AG-vel 2012 novemberében,34 majd 2013 első félévében a szintén 
autógyártó Audi AG-vel,35 illetve a gumiabroncsokat gyártó Continental 
vállalattal,36 a nyár folyamán pedig a Siemens,37 valamint a Bosh 
elektrotechnikai vállalatokkal.38 Tárgyalások folynak az Opel autóipari és a 
Knorr-Bremse fékgyártó vállalatokkal a megállapodások aláírását tekintve.39 
A német tőkeállomány majdnem fele a feldolgozóiparban működik, de azon 
belül is kiemelkedik a járműgyártás ágazata,40 ezért a következőkben azokat a 
stratégiai megállapodásokat fogom elemezni, amelyeket ezen ágazatban 
tevékenykedő német vállalatokkal kötött hazánk. Orbán Viktor miniszterelnök, 
illetve a Daimlert képviselő Martin Jäger 2012. november 9-én írta alá a 
stratégiai partnerségi megállapodást. A megállapodás preambulumában 
kifejezésre juttatják a felek örömüket és elégedettségüket a két ország közötti 
együttműködés folyamatos fejlődésével kapcsolatban és abbéli 
meggyőződésüknek is hangot adnak, hogy e fejlődés még nem ért véget.41 A 
                                                           
33 Nemzeti Külgazdasági Hivatal – részletes információ Németországról. 
Forrás: http://hita.hu/Region/Germany/Info (2013.10.07. 11:20). 
34 A kormány honlapja – a megállapodásról. 
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/strategiai-partnersegi-megallapodas-a-
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35 A kormány honlapja – a megállapodásról. 
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megallapodast-kot-a-kormany-es-az-audi-hungaria (2013.10.10. 10:10). 
36 A kormány honlapja – a megállapodásról. Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-
miniszterium/hirek/strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-kormany-es-a-continental-ag 
(2013.10.11. 21:40). 
37 A kormány honlapja – a megállapodásról. 
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/strategiai-egyuttmukodesi-
megallapodast-irt-ala-a-kormany-es-a-siemens (2013.10.12. 22:20). 
38 A kormány honlapja – a megállapodásról. 
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/strategiai-megallapodast-
kotott-a-kormany-es-a-bosch-csoport (2013.10.13. 23:05). 
39 Magyar Nemzet Online – az újabb stratégiai megállapodásokról. Forrás: http:// 
mno.hu/gazdasag/ujabb-strategiai-megallapodasokrol-hatarozott-a-kormany-1139003 (2013.10.14. 
07:40). 
40 HERZOG 2010, 109. 
41 Kormány – Daimler együttműködés. 
Forrás: www.kormany.hu/download/b/d7/b0000/Korm%C3%A1ny_Daimler_egyuttmukodes2012 




Mercedes-Benz konszern 2008 nyarán jelentette be, hogy új gyártási 
telephelyéül Magyarországot választja. A beindításhoz szükséges munkálatok 
elvégzését követően az első termelési tesztekre 2011 őszén kerülhetett sor.42 A 
kecskeméti beruházás fontossága egyrészt munkahelyteremtő voltában rejlik, 
2012 decemberében az ott dolgozók létszáma elérte a 3000 főt. A Figyelő Top 
200 díjátadóján is elismerték a vállalat érdemeit, elnyerte „Az év 
munkahelyteremtője” címet. Továbbá maga a gyár megépítése is magyarországi 
építési vállalatokon keresztül valósult meg és a gyártáshoz szükséges 
alkatrészek beszállítását is főként hazai vállalatokkal együttműködve végzi a 
vállalat.43 A magyar kormány az Audi Hungariaval 2013. február 26-án kötötte 
meg a stratégiai partnerségi megállapodást. Az Audi ekkor már 20 éve jelen 
volt Magyarországon, de a hazai vállalat főként összeszerelő tevékenységet 
végzett. 2010-ben jelentette be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, 
illetve Rupert Stadler, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke, hogy a győri 
gyár teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárrá bővül. A sorozatgyártás 
2013-ban kezdődhetett meg.44 Az Audi Hungaria évek óta Magyarország egyik 
legnagyobb árbevételt elérő vállalata, és az ország egyik legnagyobb 
exportőre.45 Kiemelkedő a vállalat munkahelyteremtő szerepe, 2013-ban kezdte 
meg a 10.000. munkatárs karrierjét az Audinál. Ugyanebben az évben már 
ötödik alkalommal nyerte el a vállalat a „Legvonzóbb Munkáltató” címet 
Magyarországon.46 A kormánynak e két vállalattal kötött megállapodásai 
hasonló alapokra épülnek, a közös pontok pedig a következők: innováció és 
kutatás-fejlesztés, a térség foglalkoztatási helyzete, a duális szakképzés 
bevezetése, a beszállítói szektor együttműködése, a vállalatok jelenléte 
Kecskemét, illetőleg Győr városok közéletében, valamint a magyarországi 
termékjelenlét kérdése. Fontosnak tartom kiemelni a német mintára bevezetett 
duális szakképzést, ugyanis ez a vállalatok számára az igényeiknek 
megfelelően képzett munkaerő-utánpótlás lehetőségét hordozza magában, 
ugyanakkor fenntartható módon erősíti a helyi gazdaságot is.47 A 
megállapodásokból is kitűnik, hogy a felek egyetértenek abban, hogy 
                                                           
42 Mercedes- Benz honlapja: mérföldkövek. 
Forrás: http://wwww.mercedes-benz.hu/a_mercedes_gyar/a_kecskemeti_beruhazas/merfoldkovek 
(2013.10.15. 08:50). 
43 Mercedes – Benz honlapja: a kecskeméti beruházásról. 
Forrás: http://wwww.mercedes-benz.hu/a_mercedes_gyar/a_kecskemeti_beruhazas (2013.10.15. 
08:55). 
44 Audi Hungaria honlapja: mérföldkövek. 
Forrás: https://audi.hu/hu/profil/beruhazas_merfoldkovei/ (2013.10.16. 09:19). 
45 Audi Hungaria honlapja – az eredményekről. Forrás: https://audi.hu/hu/profil/uzleti_eredmenyek/ 
(2013.10.16. 09:25). 
46 Audi Hungaria honlapja: mérföldkövek. 
Forrás: https://audi.hu/hu/profil/beruhazas_merfoldkovei/ (2013.10.16. 09:20). 
47 Kormány honlapja – az Audival kötött megállapodásról. Forrás: 




eredményes együttműködés csakis akkor jöhet létre közöttük, ha stabil a 
bizalom és folyamatos a párbeszéd. Azáltal, hogy a magyar kormány a 
befektetés-politikájával eléri, hogy a hazánkban letelepedett vállalkozások 
sikeresen működjenek, munkahelyteremtést is megvalósít.48 
Ösztönözni kell a német vállalatokat, hogy válasszák beruházási 
célpontként Magyarországot, ugyanis, ahogy Kumin Ferenc nemzetközi 
kommunikációért felelős helyettes államtitkár is kifejtette, a két ország közötti 
kapcsolat „hatalmas erőforrás, de nem elég arra építeni, hogy a rendszerváltás 
hajnalán mennyire fontosak voltunk egymásnak, hanem dolgozni kell, hogy a 
kapcsolat meg tudjon maradni ebben a rendkívül erős és különleges 
állapotában.”49 
Összefoglalás 
Dolgozatomban annak elemzését tűztem ki célul, hogy az európai földrész 
legnagyobb piacának, Németországnak a vállalatai miként vannak jelen 
Magyarország gazdasági életében: mik motiválták őket a magyarországi 
telephely kiválasztásakor, milyen szabályok szerint működnek és hogy 
értékelik a hazai környezetet. Ehhez elsőként fel kellett vázolnom az Európai 
Unió belső piaci jogára vonatkozó azon szabályokat, amelyek hatással lehetnek 
a német vállalatokra. Egy másik tagállam területén végzett gazdasági 
tevékenység, mint belső piaci fő ismérv, tette szükségessé a szolgáltatásnyújtás 
és a letelepedés szabadságterületeinek kifejtését, egymástól való 
elhatárolásukat. 
Az alapvetések tisztázása után rátérhettem arra, hogy milyen döntő szerepet 
is tölt be a növekvő külföldi jelenlét Magyarországon. Látnunk kell azt, hogy 
Magyarország olyan adottságokkal bír, melyek nem teszik lehetővé, hogy a 
világgazdaságtól függetlenítse magát, abba be kell tagozódnia, és a pozitív 
tulajdonságait kihangsúlyozva jó otthont kell kínálnia a befektető n k. A 
legfontosabb tényezők, amelyeket a külföldi befektetők elvárnak: a 
kiszámítható gazdasági-politikai környezet, a fejlett infrastruktúra, megfelelő 
intézményi keretek, és a jól képzett munkaerő. Véleményem szerint a külföldi 
befektetők közül egy olyan ország vállalatainak jelenlétét érdemes vizsgálni 
hazánkkal kapcsolatban, amely tartós és erő szereplője a magyar gazdaságnak. 
Az adatok is alátámasztják, hogy ez az ország Németország, ugyanis a 
közvetlen tőkebefektetések állományának több mint 20%-a származik onnan. 
Kutatásaim során nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar-német gazdasági 
                                                           
48 A kormány honlapja: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter – az eredményes 
befektetéspolitikáról. Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/a-
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kapcsolatok milyen régmúltra nyúlnak vissza. A két ország közti 
együttműködésnek pedig újabb lendületet adott hazánk 2004-es Európai Uniós 
csatlakozása. Olyan intézmények (Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara), fórumok (Magyar-Német Fórum) jöttek létre, olyan szerződések (a 
különböző vállalatokkal kötött stratégiai partnerségi megállapodások) köttettek 
a felek között, melyek a közös munkát csak még jobban elmélyítették, ha 
szükséges volt, fejlesztették. 
Martonyi János külügyminiszter szavai jól kifejezik, a magyar érdemek 
közvetetten német erények is: „Versenyképes az iparunk és a kivitelünk (…), 
mert többek között olyan német tulajdonban lévő nagyvállalatok működnek 
Magyarországon, amelyek az egész világba versenyképesen exportálnak.” 50 
Magyarország feladata tehát – és ez a kulcs a gazdaság fejlesztéséhez –, hogy 
megfelelő környezetet tudjon biztosítani a német befektető nek, tudjon 
igazodni az általuk támasztott igényekhez. Mindkét ország profitálhat a 
kapcsolatból, ugyanis míg a német vállalatok új felvevőpiachoz jutnak, 
Magyarországon új munkahelyen létesülnek. A bizalom fenntartásával pedig 
elérhető, hogy a vállalatok új beruházásokat eszközöljenek hazánkban. 
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Die Anwesenheit der deutschen Unternehmen in Ungarn 
(Betrachtung von vier Grundfreiheiten der Europäischen Union) 
FLÓRA KOVÁCS 
Ungarn ist seit dem 1. Mai 2004 EU-Mitglied. Die Mitgliedschaft hat positive 
Wirkungen und viele Vorteile, aber Ungarn sollte Verpflichtungen 
nachkommen und in der Zukunft soll unseres Land auch viele von EU 
gestellten Forderungen erfüllen. Das Regelungsgebiet, das die Unternehmen 
berührt soll das Land so verändern, dass es sich die Regeln des Europäischen 
Binnenmarktes halten kann. 
Der Europäische Binnenmarkt is der gemeinsame Binnenmarkt der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der unter diesem Namen offiziell seit 
1. Januar 1993 existiert. Die vier Grundfreiheiten bilden die Grundlage des 
Binnenmarktes der Europäischen Union. Diese sind die folgende: der freie 
Warenverkehr, die Personenfreizügigkeit, die Dienstleistungsfreiheit und der 
freie Kapital- und Zahlungsverkehr. 
In meinem Arbeit habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie verwirklicht 
sich die Dienstleistungsfreiheit, wenn ein deutsches Unternehmen sich in 
Ungarn betätigen will. Diese Dienstleistungsfreiheit soll nähmlich sicherstellen, 
dass jeder Unternehmer mit Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU seine 
Dienstleistungen auch in den anderen Mitgliedstaaten anbieten und durchführen 
darf. 
Das ist nicht zufällig, dass ich die Anwesenheit den deutschen Unternehmen 
analysiert habe. Die Beziehung zwischen Ungarn und Deutschland hat eine 
lange Tradition und die Zusammenarbeit wurde noch enger und wichtiger nach 
der EU-Beitritt. 
